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Rod Biarum, koliko je  poznato iz dostupne literature, citološki je pot­
puno neistražen. Svrha ovih istraživanja je citotaksonomska obrada vrste 
Biarum tenuifolium (L.) Schott, s otoka Veli Drvenik (B e d a 1 o v 1968).
M a t e r i j a l  i m e t o d e
Biljke za ova ispitivanja sabrane su na navedenom staništu i uzgajaju 
se u Botaničkom vrtu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. .
Broj kromosoma i njihova morfologija studiram su u mitotskoj diobi 
stanica korijenovog vrška. Kod obrade ovih vrsta primijenjeni su razni 
citostatici, nastojalo se pronaći najpovoljnije vrijeme potrebno za njihovo 
optimalno djelovanje i utvrditi koji od njih daje najpovoljnije rezultate.
U tu svrhu su nepovrijeđeni korijenovi vršci tretirani s vodenom otopi­
nom kolhicina (0,05°/o 3 sata; L e v a n  1938), otopinom 8-oksikinolina 
(0,003 M, 3,5—4 sata ( T j i o  i L e v a n  1950), zasićenom otopinom 
a-monobromnaftalina u trajanju od 1,5—2 sata i dr. Za istraženu vrstu 
najpovoljnija se pokazala zasićena vodena otopina paradiklorbenzena 
(S h a r m  a, M o o k e r j e a  1955) kod sobne temperature u trajanju od 
3—3,5 sata. Nakon pretretmana korjenčići su fiksirani u acetoalkoholu 
(1 : 3), gdje su ostali preko noći. Nakon toga vršena je hidroliza u IN HC1 
kod temperature od 60° C. Kao najpovoljnije vrijeme trajanja hidrolize 
pokazalo se 8—10 minuta. Odmah nakon hidrolize slijedilo je bojenje po 
Feulgenu ( F e u l g e n  1926). Preparati su rađeni u aceto-orceinu i kar­
min octenoj kiselini tiještenjem (»squash« tehnikom) [ H e i t z  1935,
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H i l l a r y  1939]. Osobito dobri preparati uklopljeni su u »euparal« kao 
trajni. Povoljni stadiji crtani su pomoću aparata za crtanje, a neki su i 
fotografirani. Nakon toga izvršeno je brojenje kromosoma i studiran nji­
hov oblik.
R e z u l t a t i  i d i s k u s i j a
Na osnovu crteža, fotografija i promatranja stanica pokazalo se da je 
u vrste Biarum tenuijolium broj kromosoma 2n =  26 (si. 1 i 2), koji za 
ovu vrstu, kao i za rod Biarum u cjelini, nije, koliko nam je poznato, 
do sada bio utvrđen.
Oblik kromosoma zasad još nije mogao biti definitivno do kraja 
analiziran. Uz metacentrične kromosome utvrđeni su submetacentrični i 
satelitni. Satelitni kromosomi posebno karakteriziraju kariotip ove vrste 
jer se međusobno dosta razlikuju. Sateliti su zapaženi na metacentričnim 
i submetacentričnim kromosomima. Kod nekih submetacentriičnih kromo­
soma sateliti se nalaze na dužem kraku a kod nekih na kraćem. Na dužem 
kraku jednog para submetacentričnih kromosoma može se uočiti jače 
izražena sekundama koustrikcija, na čijem kraju se vjerojatno nalazi 
satelit. Nakon završene morfološke analize svih kromosoma moći će se 
izraditi kariogram na čijoj se izradi već radi.
Kao što je već navedeno, kromosomi su studiram zasad samo u mitozi. 
Svakako će biti interesantno i istraživanje mejotskih kromosoma, no za­
sad još takav materijal nije raspoloživ. Istraživanja su zasad vršena samo 
na biljkama s navedenog staništa, a bit će potrebno proučiti i biljke s 
drugih staništa, kao i druge vrste roda Biarum koje nisu poznate za Ju­
goslaviju, ali su zabilježene u flori Italije, Grčke, Male Azije i sjeverne 
Afrike.
Rod Biarum s brojem kromosoma 2n =  26, utvrđen zasad jedino kod 
vrste Biarum tenuifolium, predstavlja svakako interesantan objekt istra­
živanja. Biarum je, koliko se vidi iz dostupne literature ( D a r l i n g  ton,  
W y l i e  1955, M o o k e r j e a  1955, G o r i  1958, S h a r m a ,  S a r k a r  
1963, F a b b r i  1966, 1967), jedna od rijetkih Aracea s brojem kromoso­
ma 2n =  26. Stoga će biti interesantno utvrditi položaj ovog roda u od­
nosu na druge Araceae. U tu svrhu je osim broja potrebno detaljnije 
proučiti pored morfologije kromosoma vrste Biarum tenuifolium i kromo- 
somsku sliku drugih vrsta roda Biarum.
Z a k l j u č a k
Istraživani su broj i morfologija kromosoma vrste Biarum tenuifoli­
um (L.) S c h o t t .  (Areaceae) s otoka Veli Drvenik (Dalmacija). Utvrđe­
no- je da Biarum tenuifolium ima 26 kromosoma (2n =  26). Dosad su za­
paženi metacentrični, submetacentrični i satelitni kromosomi, no mor­
fološka analiza, a time i izrada kariograma su tek u pripremi.
Najljepše zahvaljujem prof. dru Z. Deviđeu i doc. dru F. Sušniku na po­
moći i savjetima.
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SI. 1. Biarum tenuifolium  (L.) Schott.
Mitotski kromosomi stanice vrska korijena. (Paradiklorbenzin, acetoalkohol.
Feulgen)
Fig. 1. Biarum tenuifolium (L.) Schott.
Mitotic chromosomes in a cell of the root tip. (Paradichlorbenzene, acetic-
alcohol. Feulgen)
SI. 2. Biarum tenuifolium (L.) Schott.
Mitotski kromosomi stanice vrška korijena. (Paradiklorbenzin, acetoalkohol,
Feulgen; anoptralkontrast)
Fig. 2. Biarum tenuifolium (L.) Schott.
Mitotic chromosomes in a cell of the root tip. (Paradichlorbenzene, acetic- 
alcohol. Feulgen; anoptral-contrast)
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The number and morphology of the chromosomes have been 
investigated in the species Biarum tenuifolium (Araceae) from the isle 
Veli Drvenik (Dalmatia, Yugoslavia). It has been stated that Biarum 
has 26 chromosomes (2n =  26). As to the chromosome morphology the 
presence of metacentric, submetacentric and satellite shromosomes has 
been stated. A complete detailed chromosome analysis is however still 
in preparation.
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